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ХАРКІВ –  ХНАМГ – 2010
	Програма  і  робоча програма навчальної дисципліни «Рекреалогія» для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм» Укл. : А.Ю. Парфіненко , Л.В. Оболенцева ,  Я.В. Леонов.    –  Харків: ХНАМГ, 2010. – 48 с.









	Видання містить програму та робочу програму навчальної дисципліни, зокрема, тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями й темами, плани лекційних і практичних занять, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також відображає систему поточного та підсумкового контролю знань студентів.

Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 8 від 29 березня 2010 р.
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